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Struèni èlanak
Izlaganje na javni uvid podataka
katastarske izmjere
Nikica KUNIÆ – Novi Marof1
SAETAK. U radu je opisan postupak izlaganja na javni uvid podataka katastarske
izmjere. Navedeni su pripremni radovi koje je potrebno obaviti prije izlaganja. Opi-
san je postupak priopæavanja katastarskih podataka te postupanje po prigovorima i
albama na katastarske podatke. Nakon priopæavanja obavljaju se završni radovi,
kontrole te se izraðuje katastarski operat. Katastarski operat katastra nekretnina
stavlja se u primjenu danom otvaranja zemljišne knjige na temelju odluke ravna-
telja Dravne geodetske uprave. Završetkom izlaganja dobiju se usklaðen katastar
nekretnina i zemljišna knjiga.
Kljuène rijeèi: katastarska izmjera, izlaganje na javni uvid, katastarska opæina, ka-
tastar, zemljišna knjiga.
1. Uvod
Nositeljima prava na nekretninama izlau se na javni uvid:
• podaci o meðama i drugim granicama
• podaci o adresi katastarske èestice
• podaci o naèinu uporabe katastarske èestice i njezinih dijelova
• podaci o površini katastarske èestice te o površinama dijelova katastarske èestice
koji se upotrebljavaju na razlièit naèin
• podaci o posebnim pravnim reimima koji su uspostavljeni na katastarskoj èestici
• podaci o zgradama i drugim graðevinama.
Podaci o nositeljima prava na nekretninama prikupljeni u katastarskoj izmjeri i
tehnièkoj reambulaciji pomoæni su podaci koji slue za potrebe izlaganja na javni
uvid elaborata katastarske izmjere ili tehnièke reambulacije. Podaci o katastar-
skim èesticama prikupljeni u katastarskoj izmjeri i tehnièkoj reambulaciji osnovni
su podaci elaborata izmjere pohranjeni u bazu podataka izlaganja. Prethodno
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navedeni podaci i svi podaci o izlaganju katastarskih podataka èine bazu podataka
izlaganja. Povjerenstvo Dravne geodetske uprave, koje provodi postupak izlaga-
nja katastarskih podataka, ovlašteno je mijenjati podatke pohranjene u bazi poda-
taka izlaganja. Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka provodi povjeren-
stvo Dravne geodetske uprave koje imenuje ravnatelj Dravne geodetske uprave.
Povjerenstvo moe imati najviše tri èlana. Izlaganje katastarskih podataka obu-
hvaæa:
• pripremne radove za izlaganje
• priopæavanje katastarskih podataka
• postupanje po prigovorima na katastarske podatke
• kontrole, završne radove i izradu katastarskog operata
• stavljanje u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina.
U okviru navedenih poslova obavlja se sljedeæe:
• postupanje po zahtjevima stranaka
• identifikacija katastarskih èestica
• izrada plana i rasporeda izlaganja
• pozivanje stranaka
• rad sa strankama u okviru i izvan utvrðenog plana i rasporeda izlaganja
• voðenje knjige prigovora i knjige promjena
• izrada rješenja o naplati troškova po èl. 45. stavak 9. Zakona o dravnoj izmjeri i
katastru nekretnina (NN 2007a)
• izrada rješenja i zakljuèaka u upravnom postupku rješavanja po prigovorima na
katastarske podatke
• evidentiranje zgrada i drugih graðevina
• odravanje elaborata izmjere (provoðenje katastarskih prigovora u bazi podata-
ka izlaganja i digitalnome katastarskom planu)
• upis vlasnika katastarskih èestica u popisni list po slubenoj dunosti nakon
obavijesti zemljišnoknjinog povjerenstva
• suradnja s geodetskim tvrtkama
• izdavanje podataka po zahtjevima stranaka
• obavljanje poslova kontrole, završnih radova i izrade katastarskog operata (po-
stupanje po razlikama izmeðu popisno-knjinog i grafièkog dijela katastarskog
operata, postupanje po izvješæu o ispravnosti katastarskih podataka, izrada od-
govarajuæih izvješæa), (DGU 2007).
2. Pripremni radovi za izlaganje
Elaborat izmjere, za potrebe izlaganja, dostavlja se u digitalnom i analognom obli-
ku i sadri dokumentaciju sukladno pravilniku iz èlanka 43. Zakona o dravnoj iz-
mjeri i katastra nekretnina (NN 2007a). Osim tih dijelova elaborata dostavlja se
digitalni ortofoto plan s katastarskim stanjem. Središnji ured Dravne geodetske
uprave dostavlja podruènom uredu za katastar odnosno Gradskom uredu za kata-
star i geodetske poslove Grada Zagreba potvrðeni elaborat izmjere. Katastarski
ured duan je, nakon zaprimanja elaborata izmjere, dostaviti Središnjem uredu
Dravne geodetske uprave prijedlog èlanova povjerenstva.
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Prije poèetka izlaganja moraju biti zadovoljeni sljedeæi uvjeti:
• katastarskom uredu treba biti dostavljen potvrðen elaborat izmjere
• podaci elaborata katastarske izmjere s identifikacijama katastarskih èestica tre-
baju biti upisani u bazu podataka izlaganja
• prostor za izlaganje
• tehnièki uvjeti (telefonske linije, raèunalna i mrena infrastruktura te druga
tehnièka oprema, programska podrška, osiguran pristup iz katastarskog ureda
bazi podataka na lokaciji izlaganja i obrnuto)
• osposobljenost èlanova povjerenstva za rad na aplikaciji za izlaganje.
Radi obavještavanja nositelja prava na nekretninama i zainteresiranih stranaka
katastarski ured zajedno s nadlenim sudom objavljuje na uobièajeni naèin mjesto
i vrijeme izlaganja najmanje 30 dana prije poèetka izlaganja. Obavijest o izlaganju
na javni uvid podataka utvrðenih katastarskom izmjerom i tehnièkom reambula-
cijom sadri:
• naziv jedinice lokalne samouprave
• naziv katastarske opæine
• naziv naselja
• datum poèetka izlaganja
• mjesto gdje æe se obaviti izlaganje
• radno vrijeme povjerenstva
• naziv tijela koje daje obavijest.
Obavijest se istièe na mjestima za oglašavanje, u lokalnim javnim glasilima
i drugim naèinima djelotvornog obavještavanja. Danom poèetka izlaganja
prestaje odravanje dotadašnjega katastarskog operata ili njegova dijela ko-
ji je obuhvaæen katastarskom izmjerom i tehnièkom reambulacijom. Sve pro-
mjene nastale nakon dana poèetka izlaganja evidentiraju se u elaboratu iz-
mjere.
Pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova dravne izmjere i katastra ne-
kretnina, koja obavlja geodetsko-katastarske usluge na katastarskoj izmjeri i
tehnièkoj reambulaciji temeljem ugovora, duna je parcelacijske i druge geo-
detske elaborate promjena, pregledane i potvrðene u razdoblju od poèetka izmje-
re do dana poèetka izlaganja, evidentirati u elaboratu izmjere i dostaviti
nadlenom katastarskom uredu najkasnije 30 dana nakon poèetka izlaganja
(NN 2007b).
Identifikaciju katastarskih èestica obavlja povjerenstvo. Identifikacijom se is-
kazuje veza izmeðu katastarskih èestica prikazanih na katastarskom planu
koji je rezultat katastarske izmjere i tehnièke reambulacije, i katastarskih
èestica prikazanih na katastarskom planu koji odraava stanje podataka
prema kojima se vodi postojeæa zemljišna knjiga koja æe se zatvoriti. Za ka-
tastarske èestice za koje je utvrðeno da u elaboratu izmjere nisu prikazane
kao sporne ne izraðuju se strogo prostorno-tehnièke identifikacije, veæ se
identifikacije izraðuju tako da se prava upisana u zemljišnu knjigu koja æe
se zatvoriti mogu nesmetano unijeti ili prenijeti u novu zemljišnu knjigu
(DGU 2007).
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U tablici 1 navedeni su podaci o broju katastarskih èestica prije i nakon katastar-
ske izmjere te površina katastarske opæine Varadinske Toplice.
3. Priopæavanje katastarskih podataka
Izlaganje se obavlja za jedan ili više popisnih listova prema planu izlaganja i
rasporedu koje utvrðuje povjerenstvo. Povjerenstvo je duno pismeno pozvati
osobe koje su u elaboratu izmjere iskazane kao nositelji prava na nekretninama
najmanje osam dana prije planiranog izlaganja. Povjerenstvo u plan izlaganja upi-
suje stranke. Svakoj stranci koja se odazvala pozivu povjerenstvo je duno usme-
no i pismeno priopæiti katastarske podatke. Katastarski podaci priopæavaju se
stranci pismeno na naèin da joj se uruèi, odnosno dostavi prijepis odgovarajuæeg
popisnog lista. Ako je stranka uredno pozvana, a nije se odazvala pozivu niti
opravdala nedolazak, povjerenstvo æe joj izloene katastarske podatke priopæiti
pismenim putem. Prilikom priopæavanja katastarskih podataka stranka se upuæu-
je da na izloene katastarske podatke ima pravo uloiti prigovor.
Na slici 1 prikazan je izvod iz popisnog lista za katastarsku opæinu Varadinske
Toplice.
Katastarski podaci priopæavaju se onako kako su upisani u popisnim listovima, a
po potrebi se provjeravaju i u ostalim dijelovima elaborata izmjere. Podaci o po-
loaju i obliku katastarskih èestica priopæavaju se onako kako su prikazani na ka-
tastarskom planu, a po potrebi se provjeravaju i na detaljnim skicama izmjere.
Promjene u popisnom listu koje se odnose na otpise i pripise katastarskih èestica
iz jednog u drugi popisni list, promjene o nositeljima prava na nekretninama, kao
i sve ostale promjene u popisnom listu provode se kroz knjigu promjena. Knjiga
promjena sadri stanje katastarskih podataka prije promjene i njihovo stanje na-
kon promjene kao i podatke o vrstama i razlozima promjene. Svaka promjena u
knjizi promjena oznaèava se rednim brojem.
Na slici 2 prikazan je izvod iz knjige promjena za katastarsku opæinu Varadinske
Toplice.
Prilikom izdavanja katastarskih podataka za zgrade i druge graðevine povjeren-
stvo provjerava dokumentaciju koju je uz elaborat izmjere dostavila geodetska
tvrtka kao osnovu za evidentiranje zgrada i drugih graðevina, kao i podatak u po-
pisnom listu temeljem kojega je evidentiranje zgrade ili druge graðevine prove-
deno.
Zgrade i druge graðevine upisane u elaborat izmjere za koje se utvrdi da su isto-
vjetne onima upisanim u dosadašnjem katastarskom operatu katastra zemljišta i
zemljišnoj knjizi za koje u zemljišnoj knjizi nije zabiljeeno da uporabna dozvola
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Tablica 1. Podaci za k. o. Varadinske Toplice.
Broj starih katastarskih èestica
prije katastarske izmjere




7475 6316 14 522 379
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Slika 1. Izvod iz popisnog lista za k. o. Varadinske Toplice.
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Slika 2. Izvod iz knjige promjena za k. o. Varadinske Toplice.
nije priloena, evidentiraju se u elaboratu izmjere bez prilaganja akta na temelju
kojeg su se mogle graditi.
Zgrade i druge graðevine upisane u elaborat izmjere za koje se utvrdi da su isto-
vjetne onima upisanim u dosadašnjem katastarskom operatu katastra zemljišta i
zemljišnoj knjizi za koje je u zemljišnoj knjizi zabiljeeno da nije priloena upo-
rabna dozvola, evidentiraju se u elaboratu izmjere bez prilaganja akta na temelju
kojeg su se mogle graditi. Za iste zgrade i druge graðevine zabiljeba se prenosi u
novu zemljišnu knjigu.
Zgrade i druge graðevine za koje se utvrdi da su istovjetne u dosadašnjem kata-
starskom operatu katastra zemljišta i zemljišnoj knjizi, ali nisu istovjetne onima
upisanim u elaborat izmjere, evidentiraju se u elaboratu izmjere samo ako je pri-
loen akt na temelju kojeg su se mogle graditi. Ako za iste zgrade nije priloen akt
na temelju kojeg su se mogle graditi, evidentiraju se samo na katastarskom planu
u posebnom sloju podataka kao izgraðeno zemljište.
Zgrade i druge graðevine upisane u elaborat izmjere za koje se utvrdi da su isto-
vjetne onima u dosadašnjem katastarskom operatu katastra zemljišta, ali su razli-
èite ili nisu upisane u zemljišnoj knjizi, evidentiraju se u elaboratu izmjere samo
ako je priloen akt na temelju kojega su se mogle graditi. Ako za iste zgrade nije
priloen akt na temelju kojeg su se mogle graditi, evidentiraju se samo na kata-
starskom planu u posebnom sloju podataka kao izgraðeno zemljište.
Zgrade i druge graðevine upisane u elaborat izmjere za koje se utvrdi da su isto-
vjetne onima upisanim u zemljišnoj knjizi, ali nisu upisane u dosadašnjem kata-
starskom operatu katastra zemljišta, evidentiraju se u elaboratu izmjere bez pri-
laganja akta na temelju kojeg su se mogle graditi.
Smatra se da je rijeè o istovjetnoj zgradi ako je razlika tlocrtne površine zgrade
koja proizlazi iz katastarskog operata katastra zemljišta i tlocrtne površine zgra-
de koja proizlazi iz elaborata izmjere najviše 15%.
Zgrade i druge graðevine koje se prvi put prikazuju elaboratom izmjere i ne posto-
je u dosadašnjem katastarskom operatu katastra zemljišta niti u zemljišnoj knjizi,
evidentiraju se u elaboratu izmjere samo ako je priloen akt na temelju kojeg su
se mogle graditi.
Zgrade i druge graðevine koje se prvi put prikazuju elaboratom izmjere i ne posto-
je u dosadašnjem katastarskom operatu katastra zemljišta niti u zemljišnoj knjizi,
a za koje nije priloen akt na temelju kojeg su se mogle graditi, evidentiraju se ta-
ko da se prikazuju samo na katastarskom planu u posebnom sloju podataka, a u
popisu katastarskih èestica i u posjedovnom listu zemljište pod zgradom evidenti-
ra se kao izgraðeno zemljište (u smislu èlanka 17. Pravilnika o katastru zemljišta,
NN 2007c), a ostalo zemljište na katastarskoj èestici evidentira stvarnu vrstu nje-
gove uporabe (sukladno istom pravilniku, npr. dvorište). Granice razlièitih vrsta
uporabe ucrtavaju se na katastarski plan. Oznaka naèina uporabe zgrade i kuæni
brojevi zgrade evidentiraju se u posebnom sloju podataka. Ako povjerenstvo
utvrdi da za iste zgrade i druge graðevine nisu u elaboratu izmjere prikazane su-
kladno navedenim pravilima, potrebno je u elaboratu izmjere ispraviti utvrðene
nedostatke te u svrhu evidentiranja promjena izraditi prijavne listove za pro-
vedbu promjena i kopije katastarskog plana.
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Ako se u postupku evidentiranja neke zgrade ili druge graðevine utvrdi da elabo-
ratu izmjere nije priloen akt na temelju kojeg su se mogle graditi, niti je stranka
isti priloila nakon poziva povjerenstva, povjerenstvo je duno o takvoj zgradi
obavijestiti graðevinsku inspekciju nakon donošenja odluke o stavljanju katastar-
skog operata u primjenu.
Evidentiranje posebnih pravnih reima na katastarskim èesticama provodi se, u
postupku izlaganja katastarskih podataka, na temelju slubenih dokumenata ko-
jima su ti posebni pravni reimi uspostavljeni, kroz knjigu promjena.
Katastarske èestice koje se nalaze na podruèju za koje je uspostavljen neki poseb-
ni pravni reim oznaèavaju se u popisu katastarskih èestica odnosno u posjedov-
nom listu kraticom tog reima, u skladu s èlankom 36. Zakona o dravnoj izmjeri
i katastru nekretnina (NN 2007a), a tako se oznaèavaju i kada samo dio katastar-
ske èestice pripada podruèju posebnog pravnog reima.
Nakon dovršenoga priopæavanja i provjere podataka sadranih u popisnom listu,
radi se ispis popisnog lista. Popisni list potpisuju stranka i èlan povjerenstva koji
obavlja izlaganje. Istim potpisom na popisnom listu stranka potvrðuje da je upo-
znata i suglasna s katastarskim podacima koji su joj priopæeni. Ako stranka nije
pismena ili ne moe pisati, potpisat æe ju jedna pismena osoba koja æe uz takav
potpis staviti i svoj potpis, uz koji stranka stavlja otisak desnog kaiprsta. Èlan
povjerenstva koji obavlja izlaganje ne moe potpisati stranku. Ako stranka nakon
obavljenog uvida odbije potpisati popisni list, èlan povjerenstva koji obavlja izla-
ganje navest æe to na popisnom listu kao i razlog zbog kojega je potpis uskraæen,
èime æe se podaci smatrati priopæenima (DGU 2007).
4. Postupanje po prigovorima i albama na katastarske podatke
Nakon priopæavanja katastarskih podataka stranka moe izjaviti prigovor i albu
na izloene katastarske podatke. alba se moe izjaviti na katastarsku kulturu i
klasu zemljišta. O albama u drugom stupnju odluèuje Središnji ured Dravne
geodetske uprave.
O izjavljenim prigovorima povjerenstvo vodi knjigu prigovora. Knjiga prigovora
sadri stanje katastarskih podataka na koje se ulae prigovor, sadraj i status iz-
javljenog prigovora. Svaki prigovor u knjizi prigovora oznaèava se rednim brojem.
Nakon što je popisni list izloen, prigovori se mogu ulagati samo zbog oèiglednih
pogrešaka ili razloga koji proizlaze iz isprava koje stranke naknadno dostave po-
vjerenstvu. Za sve promjene èija se provedba trai nakon što je popisni list izlo-
en, stranka treba povjerenstvu preko katastarskog ureda dostaviti pregledan i
potvrðen parcelacijski ili drugi geodetski elaborat.
Terenski uviðaj obavlja geodetska tvrtka ili katastarski ured. Terenski uviðaj po
svakom prigovoru na katastarske podatke mora se obaviti najkasnije 60 dana od
dana dostave prigovora na obradu. Strankama se za terenski uviðaj dostavljaju
pismeni pozivi najkasnije osam dana prije planiranog terenskog uviðaja. Pisme-
nim pozivom stranke se upuæuju da na svoj trošak obiljee meðe i druge granice
zemljišta vidljivim trajnim oznakama. O svakom obavljenom terenskom uviðaju
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izraðuje se detaljno tehnièko izvješæe, koje slui kao osnova za odluèivanje o osno-
vanosti prigovora. Izvješæe o obavljenom terenskom uviðaju mora sadravati:
• broj prigovora i vezanih prigovora
• datum obavljanja terenskog uviðaja
• obrazloenje uviðajem utvrðenog stanja na terenu
• popis pozvanih stranaka
• potpise prisutnih stranaka
• dokaz da su stranke koje se nisu odazvale pozivu bile obaviještene da su dune
oznaèiti
• svoju nekretninu vidljivim trajnim oznakama i prisustvovati terenskom uviðaju.
Obrazloenje uviðaja obavezno sadri i detaljno opisan tijek meða te razloge zbog
kojih su uskraæeni potpisi stranaka.
Ako se prilikom postupanja po prigovoru utvrdi da su zbog neobiljeavanja ili po-
grešnog obiljeavanja granica zemljišta nastale pogreške, izvješæu o terenskom
uviðaju obavezno se prilae i poziv iz èlanka 45. stavka 4. Zakona o dravnoj iz-
mjeri i katastru nekretnina (NN 2007a), kojim je stranka bila obaviještena da je
duna oznaèiti svoju nekretninu vidljivim i trajnim oznakama. Izvješæe i poziv
slue katastarskom uredu za utvrðivanje troška i donošenje rješenja o naplati
troškova temeljem èl. 45. stavka 9. Zakona o dravnoj izmjeri i katastru nekretni-
na u skladu s pravilnikom iz èlanka 148. stavka 2. Zakona o dravnoj izmjeri i ka-
tastru nekretnina (NN 2007a).
Ako je na temelju obavljenoga terenskog uviðaja potrebno promijeniti podatke na
katastarskom planu koji je sastavni dio elaborata izmjere, obavezno se obavljaju
naknadna terenska mjerenja te se, osim navedene dokumentacije, u analognom i
digitalnom obliku izraðuju:
• dopunska skica izmjere
• popis koordinata
• iskaz površina
• prijavni list za provedbu promjene po prigovoru
• kopija katastarskog plana sa starim i novim stanjem.
Po potrebi se izraðuju:
• skica geodetske osnove
• poloajni opisi novih toèaka geodetske osnove
• terenski zapisnici mjerenja.
Ista dokumentacija treba biti izraðena sukladno odgovarajuæim odredbama Pra-
vilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 2007d). Nove toèke
geodetske osnove numeriraju se nastavno na postojeæe.
Naknadnim terenskim mjerenjem po prigovoru obuhvaæene su samo katastarske
èestice na koje se odnosi prigovor. Za svaki sluèaj naknadnog terenskog mjerenja
po prigovoru izraðuje se dopunska skica izmjere. Dopunske skice izmjere numeri-
raju se brojevima koji slijede iza posljednjeg broja postojeæih detaljnih skica izmje-
re. Dopunska skica izmjere povezuje se s detaljnom skicom izmjere tako da se de-
talj koji je predmet naknadnog terenskog mjerenja na detaljnoj skici izmjere lju-
bièasto uokviri i naznaèi broj prigovora i dopunske skice izmjere. Svaki sluèaj
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naknadnog terenskog mjerenja po prigovoru ima svoju oznaku koja sadri u broj-
niku njegov redni broj iz popisa prigovora, a u nazivniku broj odgovarajuæe do-
punske skice izmjere.
Promjene nastale usvajanjem prigovora uloenog na katastarske podatke auri-
raju se u elaboratu izmjere. Ako je na temelju obavljenoga terenskog uviðaja po-
trebno promijeniti podatke sadrane u elaboratu izmjere, promijenjeni se podaci
ponovno izlau na javni uvid.
Ako se prilikom terenskog uviðaja utvrdi da je stanje katastarskih èestica na koje
se odnosi prigovor pravilno utvrðeno katastarskom izmjerom, izradit æe se iz-
vješæe o obavljenom terenskom uviðaju koje æe katastarskom uredu sluiti kao
osnova za pokretanje upravnog postupka i donošenje rješenja o odbijanju prigo-
vora.
Ako se prilikom terenskog uviðaja utvrdi da stranke nisu obiljeile meðe i druge
granice zemljišta vidljivim trajnim oznakama ili da iste ne znaju pokazati, izradit
æe se izvješæe o obavljenom terenskom uviðaju koje æe katastarskom uredu sluiti
kao osnova za pokretanje upravnog postupka.
Ako se prilikom terenskog uviðaja utvrdi da je tok meða sporan, izradit æe se iz-
vješæe o obavljenom terenskom uviðaju, a katastarski ured u tom sluèaju donosi
zakljuèak o prekidu postupka do donošenja rješenja o prethodnom pitanju (ure-
ðenje meðe putem suda). Do okonèanja postupka ureðenja meða pred nadlenim
sudom, tok meða ostaje sporan i oznaèava se crtkanom linijom na katastarskom
planu. Stranka je duna katastarskom uredu, nakon pravomoænosti sudske odlu-
ke o ureðenju meða, dostaviti geodetski elaborat za evidentiranje meða ureðenih
u posebnom postupku.
Protiv rješenja o odbijanju prigovora dopuštena je alba. O albama na odluke do-
nesene u upravnom postupku, u drugom stupnju odluèuje Središnji ured Dravne
geodetske uprave. Povjerenstvo je duno u elaboratu izmjere provesti rješenja do-
nesena po albama izjavljenim protiv rješenja i zakljuèaka donesenih u upravnom
postupku rješavanja prigovora na katastarske podatke (DGU 2007).
5. Kontrole, završni radovi i izrada katastarskog operata
Nakon završenih radova na priopæavanju katastarskih podataka te postupanja po
prigovorima na katastarske podatke potrebno je usporediti podatke digitalnoga
katastarskog plana s podacima o katastarskim èesticama iz popisno-knjinog dije-
la katastarskog operata te izraditi liste razlika. Središnjem uredu Dravne geo-
detske uprave dostavlja se digitalni katastarski plan na kontrolu. Sve utvrðene
razlike ispravljaju se i iskazuju u prijavnim listovima za provedbu promjena i na
kopijama katastarskog plana. Povjerenstvo je duno provesti iste promjene i o to-
me obavijestiti nositelje prava na nekretninama i zemljišnoknjino povjerenstvo.
Povjerenstvo dostavlja katastarskom uredu izvješæe o utvrðenim i ispravljenim
razlikama. Nakon obavljenih radnji obustavlja se provedba promjena u bazi poda-
taka izlaganja kako bi se izvršile radnje potrebne za stavljanje u primjenu kata-
starskog operata katastra nekretnina. Promjene prijavljene za vrijeme obavljanja
navedenih radnji provest æe se nakon stavljanja u primjenu katastarskog operata
katastra nekretnina u postupku njegova odravanja. Potom se moe zapoèeti s
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kontrolom ispravnosti katastarskih i zemljišnoknjinih podataka upisanih u bazu
podataka izlaganja. Nakon obavljene kontrole izraðuje se tehnièko izvješæe o re-
zultatima kontrole ispravnosti katastarskih podataka, koje se dostavlja katastar-
skom povjerenstvu, katastarskom uredu i Središnjem uredu Dravne geodetske
uprave, i tehnièko izvješæe o rezultatima kontrole ispravnosti zemljišnoknjinih
podataka, koje se dostavlja zemljišnoknjinom povjerenstvu. Povjerenstvo je duno
otkloniti nedostatke iskazane u tehnièkom izvješæu o rezultatima kontrole isprav-
nosti podataka te o tome izraditi izvješæe koje dostavlja katastarskom uredu. Po-
vjerenstvo je duno iz baze podataka izlaganja otisnuti ispis sve potrebne doku-
mentacije sukladno pravilniku iz èlanka 52. Zakona o dravnoj izmjeri i katastru
nekretnina (NN 2007a) koja se prilae uz ostale dijelove elaborata izmjere, knjigu
prigovora i knjigu promjena.
Nakon auriranja elaborata izmjere izraðuje se izvješæe kojem se prilae sva prije
navedena dokumentacija i konaèni radni original katastarskog plana za potrebe
odravanja (dovršeni elaborat izmjere). Središnjem uredu Dravne geodetske upra-
ve dostavlja se konaèni arhivski original katastarskog plana u arhivske svrhe.
Nakon otklanjanja nedostataka iskazanih u tehnièkom izvješæu o rezultatima
kontrole ispravnosti podataka, u katastarski operat preuzimaju se potrebni podaci
zemljišne knjige tako da se podacima o katastarskim èesticama iz dovršenog ela-
borata izmjere pridruuju podaci o brojevima zemljišnoknjinih uloaka i podaci o
nositeljima prava na nekretninama upisanim u zemljišnoknjinim ulošcima, pri
èemu se uz svaku katastarsku èesticu, uz veæ upisani broj popisnog lista, upisuje
broj posjedovnog lista koji je istovjetan broju zemljišnoknjinog uloška (konverzija
podataka). Podatak o broju popisnog lista zadrava se u bazi podataka katastar-
skog operata uz novododijeljeni broj posjedovnog lista kao poveznica s bazom po-
dataka izlaganja. Kada se obave svi prethodno navedeni radovi, izraðuje se detalj-
no tehnièko izvješæe o konverziji podataka sa statistikom katastarskog operata
koje slui katastarskom uredu kao osnova za izradu izvješæa o sastavnim dijelovi-
ma katastarskog operata. Nakon obavljenih kontrola i završnih radova, katastar-
ski operat je izraðen i moe se staviti u primjenu. Katastarski ured Središnjem
uredu Dravne geodetske uprave dostavlja oèitovanje o završenom postupku izla-
ganja na javni uvid katastarskih podataka kojemu prilae izvješæe o sastavnim di-
jelovima katastarskog operata u kojem su sadrani podaci potrebni za donošenje
odluke o stavljanju u primjenu katastarskog operata (DGU 2007).
6. Stavljanje u primjenu katastarskog operata
Katastarski operat katastra nekretnina stavlja se u primjenu danom otvaranja
zemljišne knjige na temelju odluke ravnatelja Dravne geodetske uprave. Ravna-
telj donosi odluku o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekret-
nina na temelju obavijesti ministra nadlenog za poslove pravosuða o danu otva-
ranja zemljišne knjige za katastarsku opæinu o kojoj je rijeè, odnosno na temelju
obavijesti o tome da su za dio katastarske opæine na kojem je provedena katastar-
ska izmjera ili tehnièka reambulacija sastavljeni svi zemljišnoknjini ulošci. Odlu-
kom o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina za cijelu
katastarsku opæinu ili njezin dio, izvan uporabe stavlja se dotadašnji cijeli kata-
starski operat katastra zemljišta ili dio tog operata.
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Središnji ured Dravne geodetske uprave dostavlja odluku o stavljanju u primjenu
katastarskog operata katastra nekretnina uz zahtjev za izvršenje potrebnih rado-
va na serveru i bazama podataka katastarskog ureda. U bazama podataka po-
pisno-knjinog dijela katastarskog operata:
• stavlja se izvan uporabe dotadašnji cijeli katastarski operat katastra zemljišta
ili dio tog operata
• stavlja se u primjenu katastarski operat katastra nekretnina za cijelu katastar-
sku opæinu ili njezin dio
• katastarskom uredu postaje dostupnom baza podataka izlaganja.
Istovremeno s obavljanjem radova na bazama podataka popisno-knjinog dijela
katastarskog operata, u uporabu se stavlja i digitalni katastarski plan.
Katastarski operat ili dio tog operata stavljen izvan uporabe pohranit æe se u na-
dlenom podruènom uredu za katastar, odnosno u Gradskom uredu za katastar i
geodetske poslove Grada Zagreba. Podaci katastarskog operata ili dijela tog opera-
ta stavljeni izvan uporabe ostaju u bazi podataka katastarskog ureda na raspola-
ganju u arhivske svrhe (DGU 2007).
7. Zakljuèak
Prije izlaganja katastarskih podataka potrebno je obaviti pripremne radove: kata-
starskom uredu treba dostaviti potvrðen elaborat izmjere, podaci elaborata kata-
starske izmjere s identifikacijama katastarskih èestica trebaju biti upisani u bazu
podataka izlaganja, treba biti osiguran prostor za izlaganje, osigurani tehnièki
uvjeti i osposobljeni èlanovi povjerenstva za rad na aplikaciji za izlaganje.
Elaborat katastarske izmjere i digitalni ortofoto plan dostavlja pravna osoba ovla-
štena za obavljanje poslova dravne izmjere i katastra nekretnina (geodetska
tvrtka) koji su osnova za izlaganje na javni uvid katastarskih podataka. Priopæa-
vanje katastarskih podataka upisanih u popisnim listovima obavlja povjerenstvo
Dravne geodetske uprave. Nakon priopæavanja katastarskih podataka stranka
moe izjaviti prigovor na izloene katastarske podatke. Terenski uviðaj obavlja
geodetska tvrtka ili katastarski ured. Ako je na temelju obavljenoga terenskog
uviðaja potrebno promijeniti podatke sadrane u elaboratu izmjere, promijenjeni
se podaci ponovno izlau na javni uvid ili se donosi rješenje o odbijanju prigovora
na koje se moe izjaviti alba o kojima u drugom stupnju odluèuje Središnji ured
Dravne geodetske uprave. Nakon završenih radova na priopæavanju katastarskih
podataka te postupanja po prigovorima na katastarske podatke potrebno je uspo-
rediti podatke digitalnoga katastarskog plana s podacima o katastarskim èestica-
ma iz popisno-knjinog dijela katastarskog operata te izraditi liste razlika. Kada
se obave kontrole i završni radovi, odnosno otklone razlike, katastarski operat je
izraðen i moe se staviti u primjenu. Katastarski ured Središnjem uredu Dravne
geodetske uprave dostavlja oèitovanje o završenom postupku izlaganja na javni
uvid katastarskih podataka, kojemu prilae izvješæe o sastavnim dijelovima kata-
starskog operata u kojem su sadrani podaci potrebni za donošenje odluke o stav-
ljanju u primjenu katastarskog operata. Katastarski operat katastra nekretnina
stavlja se u primjenu danom otvaranja zemljišne knjige na temelju odluke ravna-
telja Dravne geodetske uprave.
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Izlaganje na javni uvid katastarskih podataka dug je i sloen posao. Završetkom
izlaganja dobiju se usklaðen katastar nekretnina i zemljišna knjiga. Usklaðen
katastar nekretnina i zemljišna knjiga pridonose brem razvoju gospodarstva na
podruèju lokalne i regionalne samouprave.
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Public Inspection of Cadastral Survey
ABSTRACT. The paper describes the procedure of allowing the public inspection of
cadastral survey data. There are the preparation activities listed that need to be pu-
blished before the public inspection. There is also the procedure described referring to
the communication of cadastral data and the procedures of acting on objections and
complaints with regard to cadastral data. After that, the final works and controls
are preformed, and cadastral documents prepared. The documents of the real estate
cadastre are put into use on the day of opening the land registry records pursuant to
the decision of the director of the State Geodetic Administration. After the completion
of public inspection, the cadastral and land registry records are coordinated.
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